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四、结论与讨论
社会组织作为政府有效的“减压阀”和“稳定器”，
在公共文化服务供给实践中发挥着举足轻重的作用。
美国诺贝尔经济学奖获得者道格拉斯·C·诺斯（Do-
uglass C. North）指出，“制度是一个社会的游戏规则，
更确切地说，它们是为决定人们的相互关系而设定的
一些制约。”[16]（P3）换句话说，社会组织在参与边疆民族
地区公共文化服务供给的过程中，不但要遵守法律制
度和社会规则的制约，还要尊重各民族地区群众对公
共文化的选择。亦如威尔·金里卡（Will Kymlicka）所
说，“一般少数族群权利的批判者和维护者都接受的假
设⋯⋯应遵循族裔文化中立的原则⋯⋯尊重其公民的
族裔文化认同并对族裔文化群体的生存不加干涉”[17]
（P10）。由此可见，社会组织参与边疆民族地区公共文化
服务供给需要回归到一种包容性的模式，既要考虑职
业、民族、宗教、信仰等诸多因素，还要有层级结构的具
体安排，以此来满足不同人群的需求。研究表明，边疆
民族地区公共文化服务供给必须形成一种以项目共建
的反馈机制、协同共赢的长效机制、资源共享的合作机
制、效益共创的激励机制、责任共担的协同机制为主要
内容的政府与社会组织合作型公共文化服务供给的共
生关系。结合国家“一带一路”战略切实有效地推动边
疆地区“文化走廊”项目的建设，加强边疆地区与周边
国家的友好文化交流与互动，防范境外敌对势力的文
化渗透活动，有助于维护边疆民族地区公共文化安全，
从而实现社会组织参与边疆民族地区公共文化服务
“供给侧”与“需求侧”相衔接，进而推动公共文化服务
供给向偏远边疆民族地区延伸。
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